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P u b l i icacion. 
N la villa de Madrid a veinte f 
fíete diasdel mes de Mar^o de 
milyfeifcientosy veince y licce 
años, delante del Palacio,y cafa 
Real de fu Mageftad,y en la puer 
héJw*A*r*3!&P%. tadeGüadalajará^doodééftá el 
trato y comercio de los mercaderes,y oficiales-, ef 
tando prefentes los Licenciados don Miguel de 
Cárdenas, Don Fráncifcó de Balcarcel, Pedro 
VaeZjDoii ÁntonldCBumacerodeSotoít iayor, 
Gabrieíde^easVellón^Dotl luati de Q¿Hñones^ 
Alcaldes de caía y Corte de íu Mágeílád]íe publi. 
có la Ley y Prematica aqiii contenidaícon trom-
petas y atabales por pregoneros públicos , a altas 
émtelegiblcs Voze^. Á lo qual fueron prefentes 
Francifco de Herrera,!ofeph de Vrraca, loíeph 
deGóicochea4uandeEfpiriofa?Álgiiazilcsdeca 
fa y Corte del Rey nueftro fenor, y otras muchas 
perfonas. Y para que dellQ confte doy la prefentf 
certificaciotí# 
Don Fernando 
de Valle 

